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PERANCANGAN SINEMATOGRAFI DALAM MEMBANGUN 
MOOD ROMANTIS PADA ADEGAN MUSIKAL FILM 
PENDEK “MELODI KANTOR” 
dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya Skripsi ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan saduran/ terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, 
kecuali arahan pembimbing akademik dan nara sumber. 
Demikian surat Pernyataan Orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 






Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan 
rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis 
secara pribadi sangat tertarik dengan film musikal serta berkeinginan untuk 
memproduksi film bergenre musikal. Di dalam projek inilah keinginan penulis 
dapat terpenuhi dengan bantuan tim produksi 
Penulis merasa bahwa film musikal sangat menarik dan menantang untuk 
diproduksi. Tantangan besar tersebut terkadang menjadi halangan bagi mahasiswa 
film yang ingin memproduksi film bergenre serupa. Maka dari itu, penulis 
berharap bahwa dengan adanya skripsi ini, mahasiswa lain menjadi tertarik  dalam 
membuat film musikal. Tim penulis juga dapat dikatakan cukup nekat dalam 
memilih memproduksi film bergenre ini. Di latar belakangi dari semua anggota 
yang menyukai film musikal dan ketertarikan terhadap musik, tim dan penulis 
akhirnya memutuskan memproduksi film musikal sebagai film penutup sebelum 
tim dan penulis menjadi sarjana. 
Penulis sendiri belajar banyak dari pembuatan skripsi ini, mulai dari teknik 
baru, pencahayaan, serta yang terpenting yaitu kerja sama tim. Mungkin karena 
film yang tim dan penulis produksi adalah musikal, selama pra produksi dan 
produksi, tim dan penulis selalu menikmati perjalanan pembuatan film ini. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  






Film musikal adalah genre film yang mengutamakan musik sebagai salah 
satu elemen terpenting dalam pembuatannya. Namun dalam proses produksinya, 
Director of Photography tidak kalah penting dibanding musik dalam pembuatan 
film musikal. Dalam skripsi ini, penulis sebagai Director of Photography akan 
merancang shot untuk mendukung narasi  serta mood yang ingin dihasilkan pada 
adegan musikal film Melodi Kantor. Film Melodi Kantor adalah film yang 
menceritakan tentang seorang pegawai bernama Christopher yang harus 
menyatakan cintanya kepada rekan kerjanya bernama Bella sebelum Bella pindah 
kantor di luar negri. Namun, Christopher yang adalah seorang introvert susah dan 
takut dalam mengutarakan perasaannya 
Penulis sebagai Director of Photography akan mencoba memvisualkan 
adegan musikal berdasarkan narasi dan mood, serta akan lebih berfokus kepada 
tekstur, pergerakan kamera, cahaya dan warna, serta komposisi. Penulis berharap 
bahwa dengan rancangan ini, penonton akan merasakan mood yang diharapkan 
oleh sutradara. 





Musical film is a film genre that prioritizes music as its one of the most important 
elements in the making process. However, in the production process, 
cinematography is no less important than music in the making of musical film. In 
this thesis, writer as a Director of Photography will design shots to support 
naration and mood that want to be produced at the musical scene in the film 
Melodi Kantor. Melodi Kantor is a film about an employee called Christopher 
that has to express his love to his co-worker called Bella before she move abroad. 
However, Christopher as an introvert is afraid and scared to express his feelings. 
 
 Writer as Director of Photography will try to visualize the musical scene 
based on naration and mood, as well will be more focused in texture, camera 
movement, light and color, and composition. Writer hoped that by this design, 
audiences will feel the mood that was expected by the director. 
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